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図 15 推進協議会の認知度と参加率
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水路になんらかの対価を支払つてもよい 抵抗回答(質問の意図が合致しない) 水路に対価を払うほどの価値を感じない
表3 支払意思額の試算表
対象回答 平均作業時間 年総作業時 平均支払意思鎖 年総支払意思額 年総支払意思額
(戸) (h/年.戸) 間(h/年) (円/年.戸) (円/年) (円/年)
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D錬士の象徴として残していく■一部だけ残していくロ新しい土地利用 ･
図35 環境問題に関する意識と今後の用水路のあり方
5 おわUに
本調査では(9地域住民たちは地域用水機能に一定の価
値 (年間1戸あたり3037円)を認めていること,②環境
意識や居住年数が地域用水機能の評価に繋がっているこ
と,③しかし,そのように地域用水械能を高く評価する人
の中にも維持管理作業の大変さや高齢化,参加者の偏りと
いった現実から用水路を今後も維持していくことへの疑
問を抱いている人もいることなどが確認された.
しかしながら地域住民の多くは今後も地域を流れるよ
う水路を残していきたいと考えている (図14).今後町内
会や推進協議会としては世代を超えたコミュニティーづ
くり,行政としては地域住民の努力で維持管理が出来ると
ころまでの今ひとつのハード面の支援 (図 13)が課題と
なってくるといえる.
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